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Abstract：〔Objective〕Using grade-level comparison, this study compared the relationship between students' need 
for autonomy and friendship motivation, which impacted their motivation for autonomous problem-based learning
（PBL）tutorial education.
〔Methods〕 Subjects from grades one to four received PBL tutorial education, at a nursing college for four years. 
Learning motivation, need for autonomy, friendship motivation, and PBL self-assessment were investigated. The 
collected data were statistically analyzed based on the grades.
〔Results〕 The number of valid respondents was 379（recovery rate 88.8%）. Autonomous learning motivation was 
the highest in the second graders and the lowest in the fourth graders. In the ﬁ rst graders, factors having a positive 
inﬂ uence on autonomous learning motivation were “controlled learning motivation”, “self-determination”, and “motivation 
to autonomous friendship relationship”, whereas those having a negative influence were “motivation for friendship 
relationship”, and “PBL: interpersonal skills”. The positively inﬂ uencing factors included “controlled learning motivation” 
and “PBL: ﬁ nding of learning task” in the second graders, “motivation for autonomous friendship relationship” and “PBL:  
integrated learning”, in the third graders, and “controlled learning motivation”, and “PBL: ﬁ nding of learning task” in 
the fourth graders.  “PBL: self-learning” was not indicated as a factor that inﬂ uenced “autonomous learning motivation” 
across all grades. 
〔Observation〕The factor inﬂ uencing autonomous learning motivation common to the second and fourth graders 
was “PBL：ﬁ nding learning task”, whereas the factor common to the ﬁ rst and third graders was “PBL：integrated 
learning”. In PBL tutorial education, we will ﬁ nd and solve problems while paying wide attention to related ﬁ elds 
and promoting each problem individually. This may be related to an increase in the sense of accomplishment 
and satisfaction and autonomous learning motivation. In the nursing profession, self-determination, when making 
decisions (actions, judgments, and choices), is necessary to provide higher quality care. It was shown that PBL 
tutorial education improved autonomous learning motivation through self-determination.
Key words：autonomous learning motivation, self-determination, integrated learning, ﬁ nding learning task, problem-
based learning tutorial education
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L  2. 新しい知識を得るのが楽しいから 3.71      (1.08)
7.66     
(1.26)
4.10      
(0.93)
7.98       
(1.47)
3.79      
(0.95)
7.64       
(1.18)
3.67      
(0.93)
7.47      
(1.13)
3.81      
(0.98)
7.68      
(1.27) .82
.20＊＊＊
L  4. 授業の内容が楽しいから 3.24      (0.93)
3.32      
(1.31)
3.14      
(1.03)
2.80      
(0.88)
3.12      
(1.06)
L  5. 勉強することが楽しいから 2.79      (1.09)
3.15      
(1.51)
2.96      
(1.08)
2.84      
(1.06)
2.93      
(1.19)
???????L  3. 勉強内容が将来役に立つと思うから 4.42     (0.82)
4.42     
(0.82)
4.41      
(0.71)
4.30      
(0.75)
4.39      
(0.77)
L  6. 今、勉強しておかないと後で困るから 4.45      (0.80)
4.61     
(0.64)
4.22      
(0.90)
4.38      
(0.71)
4.41      
(0.78)
L  7. 自分のためになると思うから 4.41      (0.90)
4.49     
(0.84)
4.39      
(0.76)
4.38      
(0.72)
4.41     
(0.80)
L  9. 勉強するべき大切な内容だと思うから 4.29      (0.86)
4.30     
(0.85)
4.19      
(0.77)
4.22      
(0.75)
4.25      
(0.81)
L11. 希望する職業に必要だから 4.51      (0.82)
4.45      
(0.83)
4.50      
(0.67)
4.54      
(0.76)
4.50      
(0.76)?????????
L  1. 勉強しないと不安だから 4.05      (1.12)
6.30        
(1.26)
4.12     
(0.99)
6.23      
(1.47)
3.80      
(0.99)
5.91      
(1.35)
3.77      
(1.01)
6.07      
(1.32)
3.93      
(1.04)
6.12      
(1.35) .63
L12. 良い成績を取りたいから 4.17      (1.00)
4.04      
(1.09)
3.72      
(1.05)
3.72      
(1.11)
3.91      
(1.08)
L13. 学生なので，勉強するのがあたりまえだから 3.66      (1.10)
3.73      
(1.16)
3.59      
(0.99)
3.53      
(1.10)
3.63      
(1.09)
????
L  8. 勉強しないと教師にしかられるから 2.42      (1.09)
2.06      
(1.22)
2.20      
(1.08)
2.63      
(1.20)
2.33      
(1.16)
L10. 勉強しないと親がうるさいから 2.35        (1.20)
2.46      
(1.53)
2.37      
(1.25)
2.37      
(1.19)
2.39      
(1.29)
L14. 他人に勉強しろと言われるから 2.22      (1.20)
2.29      
(1.36)
2.06      
(1.16)
2.18      
(1.06)













 A  1. 自分で決めたことには，責任を持とうと思っている 4.52      (0.66)
3.41      
(0.47)
4.54      
(0.59)
3.59      
(0.57)
4.60     
(0.58)
3.49      
(0.53)
4.40      
(0.65)
3.45     
(0.46)
4.52      
(0.62)
3.48        
(0.51) .83
.40＊＊＊
◆A  3. 他人に決めてもらった方が安心できる 2.70      (1.08)
2.95      
(1.30)
2.78      
(1.00)
2.74      
(0.93)
2.79      
(1.07)
  A  6. 自分で決めたことをやる方が，やる気がでる 4.28     (0.82)
4.06     
(0.92)
4.11      
(0.82)
4.14     
(0.86)
4.15      
(0.85)
◆A  7. 楽なので，他の人の言うことを聞こうと思う 2.94     (1.03)
3.27     
(1.02)
3.08      
(1.02)
3.04      
(0.93)
3.08      
(1.00)
◆A  8. 大事なことは，だれか他の人に決めてもらいたいと思う 3.35     (1.14)
3.49     
(1.12)
3.39      
(1.13)
3.43      
(1.05)
3.41      
(1.12)
◆A10. 自分が何をしたらよいか考えるのは面倒だ 3.34     (1.09)
3.40      
(1.22)
3.44      
(1.00)
3.10      
(0.97)
3.32      
(1.07)
◆A13. 他の人の言うことに従うことが多い 2.88     (0.91)
3.13     
(1.02)
2.88      
(0.90)
2.99      
(0.81)
2.96      
(0.91)
A15. 常に自分自身の意見を持つようにしている 3.76     (0.80)
4.06     
(0.88)
3.80      
(0.87) 
3.78      
(0.76)
3.84      
(0.83)
A16. 自分が興味を持ったことは、一生懸命やることができる 4.39     (0.70)
4.56      
(0.61)
4.32      
(0.72)
4.44      
(0.60)
4.42      
(0.66)
◆A17. 自分ひとりの判断でものごとを決めるのは好きではない 2.37     (1.00)
2.69     
(1.21)
2.53      
(1.02)
2.40      
(0.85)
2.49      
(1.02)
◆A19. 自分で何でも決めるよりも，他の人に考えてもらいたい 2.99     (1.00)
3.27      
(1.19)
3.14      
(1.01)
3.22      
(0.83)
3.15       
(1.01)
A20. 自分でいろいろ考えて行動する方が好きだ 3.57     (0.91)
3.68     
(1.10)
3.87     
(0.87)
3.67      
(0.86)
3.70      
(0.94)
◆A22. 何かをやるときには，他の人の意見に合わせようと思う 2.52     (0.79)
2.79      
(1.02)
2.75      
(0.84)
2.74      
(0.76)
2.70      
(0.86)
A24. 自分のことは，自分で決めたいと思う 4.15      (0.77)
4.32      
(0.88)
4.14      
(0.83)
4.18      
(0.70)




   A  2. 周りの人に合わせて自分の行動を変えたくない 3.55      (1.08)
3.04      
(0.61)
3.77      
(1.06)
3.16      
(0.73)
3.57      
(0.98)
3.01      
(0.65)
3.45      
(0.98)
3.08      
(0.58)
3.58      
(1.02)
3.07      
(0.64) .83
   A  4. まわりから反対されても、自分がやりたいことをしたいと思う 3.60     (0.98)
3.69     
(0.86)
3.58     
(0.86)
3.68      
(0.85)
3.64      
(0.89)
   A  5. 他の人と意見が対立したときには，自分の意見を通そうとする 2.85      (1.08)
2.64    
(0.89)
2.75      
(0.93)
2.71     
(0.86)
2.74      
(0.94)
   A  9. 他人の指示に従うのは，好きではない 2.93     (1.08)
3.37     
(1.45)
2.86     
(1.01)
3.11      
(0.90)
3.05      
(1.13)
   A11. 自分のことは，他人に決められたくない 3.69     (1.09)
3.80     
(1.08 )
3.54    
(1.10)
3.77      
(0.90)
3.69      
(1.05)
   A12. 他のだれかに指図されるのは嫌だ 3.32      (1.08)
3.51     
(1.26)
3.12      
(1.08)
3.35      
(0.97)
3.31      
(1.10)
   A14. 自分と他人の考えが違うときは，自分の考えを通したい 2.98     (0.91)
2.89      
(0.98)
2.84      
(0.94)
2.98       
(0.84)
2.92      
(0.92)
   A18. 自分でいいと思うのならば，他の人の意見は気にしない 2.52     (1.04)
2.69     
(1.16)
2.51      
(1.06)
2.54      
(0.94)
2.56     
(1.05)
   A21. 他の人に対して、自分の意見をいつもはっきり言う 2.93     (1.09)
2.98     
(1.21)
3.12      
(1.11)
3.02      
(1.05)
3.01      
(1.11)
   A23. 他の人の言うことがたとえ正しくても，反論したくなる 2.04      (1.05)
2.21     
(1.20)
2.22      
(1.08)
2.18      
(0.97)




R  1. 友人と親しくなるのは、うれしいことだから 4.55      (0.63)
8.88     
(1.21)
4.45      
(0.72)
8.90       
(1.05)
4.50      
(0.66)
8.86       
(1.16)
4.56      
(0.58)
9.16      
(1.02)
4.52      
(0.64)
8.95      
(1.12) .68
.27＊＊
R13. 友人と話すのは、おもしろいから 4.50      (0.69)
4.48      
(0.72)
4.51      
(0.64)
4.66      
(0.52)
4.54      
(0.65)
R15. 友人と一緒にいると、楽しい時間が多いから 4.53      (0.69)
4.48      
(0.63)
4.53      
(0.62)
4.70      
(0.55)
4.56      
(0.63)
R16. 友人と一緒にいるのは楽しいから 4.61     (0.60)
4.56     
(0.61)
4.53      
(0.64)
4.72      
(0.54)
4.61      
(0.60)???????
R  4. 友人関係は、自分にとって意味のあるものだから 4.34      (0.82)
4.40     
(0.70)
4.39      
(0.73)
4.53      
(0.68)
4.41      
(0.74)
R  5. 友人と一緒に時間を過ごすのは、重要なことだから 4.37      (0.85)
4.51     
(0.61)
4.37      
(0.77)
4.57      
(0.66)
4.45     
(0.74)
R  6. 友人のことをよく知るのは、価値のあることだから 4.20      (0.94)
4.43     
(0.72)
4.26      
(0.77)
4.41      
(0.74)
4.32      
(0.80)
R11. 友人といることで、幸せになれるから 4.40      (0.73)
4.30      
(0.94)
4.32      
(0.70)
4.47      
(0.71)
4.37      
(0.77)?????????????
R  2. 友人がいないと、後で困るから 4.03       (0.99)
5.97       
(1.27)
3.60       
(1.32)
5.44       
(1.40)
3.73       
(1.00)
5.75       
(1.21)
3.68       
(1.13)
5.79       
(1.42)
3.77       
(1.12)
5.75       
(1.33) .65
R  7. 友人がいないのは恥ずかしいことだから 2.72     (1.24)
2.35     
(1.20)
2.56     
(1.17)
2.71     
(1.07)
2.59     
(1.18)
R10. 友人とは親しくしておくべきだから 3.91      (1.09)
3.73      
(1.37)
3.87      
(0.97)
3.78      
(1.09)
3.83      
(1.12)
R14. 友人がいないと不安だから 3.40      (1.26)
3.29      
(1.35)
3.17      
(1.22)
3.50      
(1.12)
3.34      
(1.24)
????R  3. 親しくしていないと、友人ががっかりするから 2.57      (1.03)
2.20      
(1.17)
2.55      
(1.01)
2.45      
(1.04)
2.45      
(1.06)
R  8. 友人の方から話しかけてくるから 3.08      (0.95)
3.00      
(1.06)
2.93      
(0.98)
3.06      
(0.94)
3.02      
(0.98)
R  9. 友人関係を作っておくように、まわりから言われるから 2.38      (1.14)
2.05      
(1.13)
2.25      
(1.12)
2.17      
(1.06)
2.22      
(1.12)
R12. 一緒にいないと、友人が怒るから 1.80      (0.99)
1.56      
(0.77)
1.90      
(0.95)
1.80      
(0.94)

















PBL  1. 課題シートを多面的に捉えようと努力している 3.91     (0.77)
3.91       
(0.61)
4.19      
(0.80)
4.23      
(0.60)
3.78      
(0.85)
3.88      
(0.67)
3.82     
(0.86)
3.91      
(0.68)
3.91     
(0.83)
3.97     
(0.65) .89
PBL  2. 課題シートに含まれているテーマを推測している 3.76（0.79）
4.11      
(0.79)
3.79     
(0.79)
3.67    
(0.92)
3.82     
(0.84)
PBL  3. 課題シートからさまざまな疑問点や学習項目を抽出している 3.92      (0.77)
4.35     
(0.59)
3.88      
(0.81)
3.93      
(0.78)
4.01      
(0.77)
PBL  4. 疑問点や学習項目が解決できるための方法を考えようとしている 3.85      (0.71)
4.20      
(0.72)
3.92      
(0.79)
3.97      
(0.71)
3.98      
(0.74)
PBL  5. 疑問点や学習項目が解決できるための資料収集を行っている 4.11     (0.79)
4.32      
(0.70)
4.01      
(0.80)
4.18     
(0.73)
4.15      
(0.76)
?????
PBL  6. 関連分野に広く関心を向けるように努力している 3.90      (0.81)
3.57     
(0.59)
4.27     
(0.77)
4.04      
(0.76)
3.97      
(0.77)
3.78      
(0.67)
4.12      
(0.83)
3.97       
(0.66)
4.06      
(0.80)
3.83      
(0.69) .84
PBL  7. 既習の知識を整理し適用している 3.51      (0.75)
3.95      
(1.01)
3.83     
(0.82)
4.03      
(0.81)
3.82      
(0.87)
PBL  8. 学習項目に分析を加えている  3.43      (0.77)
4.01      
(0.95)
3.70      
(0.84)
3.79      
(0.82)
3.72      
(0.86)
PBL  9. 知識間の相互の因果関係がわかる 3.46     (0.75)
3.87      
(0.83)
3.71      
(0.85)
3.93      
(0.82)
3.73      
(0.83)
PBL 10. 発展的・応用的な事項を学ぶように努力している 3.56      (1.01)
4.08      
(0.87)
3.69      
(0.88)
4.00      
(0.82)
3.82      
(0.92)
????
PBL 11. 到達目標を意識して学習項目を抽出している 3.61      (0.81)
3.66      
(0.71)
4.01      
(0.91)
3.91      
(0.79)
3.66      
(0.85)
3.65      
(0.74)
3.68      
(0.88)
3.62      
(0.71)
3.73      
(0.87)
3.70      
(0.74) .87
PBL 12. 学習項目に優先度をつけている 3.50      (1.04)
3.95      
(1.02)
3.56      
(1.03)
3.43      
(0.92)
3.60      
(1.02)
PBL 13. 学習計画の時間配分を考えている 3.47      (1.05)
3.60      
(1.11)
3.50      
(1.12)
3.37      
(1.02)
3.48      
(1.07)
PBL 14. 自己学習に十分な努力を注いでいる 3.86      (1.06)
3.96     
(0.99)
3.69      
(0.97)
3.84      
(0.09)
3.83      
(0.97)
PBL 15. 自己の到達目標を達成しようとしている 3.88      (0.84)
4.04      
(0.92)
3.82      
(0.85)
3.80      
(0.91)
3.88      
(0.88)
????
PBL 16. メンバーの考えを理解しようとしていることを示している 4.36      (0.71)
3.96      
(0.63)
4.43      
(0.73)
4.14      
(0.70)
4.18      
(0.89)
3.91      
(0.76)
4.49      
(0.68)
4.07      
(0.68)
4.36      
(0.77)
4.01      
(0.70) .83
PBL 17. 簡明かつ論理的に意見を述べている 3.56      (0.92)
3.73      
(1.09)
3.62      
(0.96)
3.71      
(1.03)
3.65      
(1.00)
PBL 18. メンバー間の意見を攻撃することなく異論を述べている 3.69      (1.00)
3.98      
(1.03)
3.81      
(0.96)
3.71      
(1.02)
3.79      
(1.00)
PBL 19. メンバー間の関係性がよくなるように努力している 4.17      (0.90)
4.31      
(0.76)
4.04      
(0.92)
4.34      
(0.84)
4.21      
(0.87)
PBL 20. グループスキルを意識して建設的に自己の役割を果たしている 4.00      (0.81)
4.24      
(0.79)
3.88      
(0.89)
4.11      
(0.86)
4.05      
(0.85)










尺度間相関 学習課題の発見 統合的学習 自己学習 対人技能
学習課題の発見  ̶
統 合 的 学 習 .70＊＊＊ ̶ 
自 己 学 習 .69＊＊＊ .65＊＊＊  ̶
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